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66Irespectyoudeeply''
TheAutobiographyofTsunawakiRynmyO(Partl3)
(translationandintroductorynote'byTrevorMurphy)
ThefutureoftheNichirendenomination
Sinceenteringthepriesthoodattheageoffifteen21hadtrainedfor
1TsunawakiRynmy5綱脇龍妙(1876-1970)wasapriestoftheNichirende-
nominationofBuddhisminJapan;hefoundedaprivateleprosyhospitalin
Minobu,YamanashiPrefecture,Japaninl906,attheageofthirty.Itissig-
nificantthatthiswastheonlyBuddhistprivateleprosyhospitalinJapan;
alltheothersweresetupbyforeignChristianmissionaries.
ThemajorityofeventsandimpressionsrecordedinthisPartl3of
TsunawakiRynmyO'sautobiography(hisfeelingsoffrustrationondiscov-
eringthetrueconditionoftheNichirendenomination,thecrisisoffaith
whichthistriggered,thetwooccasionsonwhichhealmostconvertedto
Christianitybutwassomehowheldback,andthesubsequentreappraisal
andstrengtheningofhisownBuddhistfaith)tookplaceduringhistwen-
ties・Itisinterestingtoconsiderhowtheseeventsmayhavecontributedto
hislaterdecisiontoundertakeleprosyreliefwork.
InthisPartl3ofTsunawakiRynmy5'sautobiographywealsolearn,ina
referencebacktoPartlloftheautobiography,thattheChristianspeaker
whomadesuchadeepimpressiononTsunawakiRynmy5inAprilorMay
timeofl897wasEbinaDanj5海老名弾正(1856-1937).Curiouslyhisname
goesunmentionedinPartll.EbinaDanjOmustrankasamajorinfluence
onTsunawakiRynmy5(thisisbackedupbyinterviewswithTsunawaki
Rynmy6'sdaughterMichiandbythefrequentmentionsofhisnamein
TsunawakiRynmy5'swritings);itisreportedthatEbinaDanjO"believed
thatacreativerapprochementbetweenBuddhismandChristianitywas
bothpossibleandnecessary"[A.Hamishlon:TheCrossandtheRisingSun
Volume2,WilfridLaurierUniversityPress,1993,p.63]anditisperhaps
thisconceptwhichimpressedtheyoungTsunawakiRynmy5somuch.We
knowfromhiswritingsthatTsunawakiRynmyOwasinterestedinthisidea
ofa"synthesisofreligions'';hehadparticularhopesforacomingtogether
oftwoofthelargestBuddhistdenominationsinJapan,hisownNichiren
denominationandtheTruePureLand(orJ5do-shin)denomination.
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aboutfiveyearsalltoldundertheguardianshipofmy"Master'',the
ReverendNukinaNichiry53,oneyearandeightmonthsatHosshOji
templeinFukuoka,followedbythreeyearsandtwomonthsat
My5taijitempleinDaidO,FukuiPrefecture,andhadthensetofffor
Ky5to,inSeptemberl896,attheageoftwenty,topursueafurther
totalofsixandahalfyearsofstudyatthe,@Danrin"(Nichirendenomi-
nation-affiliatedschools),oneandahalfyearsatthe"Sh6-danrin"
(juniorhighschool)andfiveyearsatthe@@Chn-danrin"(seniorhigh
school)4;itwasduringthislatterperiodthatlgottoknowtheinter-
nalworkingsandbehind-the-scenesgoings-onoftheNichirendenomi-
nation,discovering,forexample,theattitudetostudyheldbystudents
ofthe@@Danrin",andfoundthat,themorelsaw,thelessablewaslto
restrainafeelingofintenseangerattheexcessivenatureoftheapathy
anddegenerationwithinthedenomination5.
2HereTsunawakiRynmy5expresseshisageas"sixteenyearsoldbythe
kazoedoshi(数え年)wayofcounting''(or"inone'ssixteenthcalendar
year'').Thisisthesamewaythatonecountstheagesofhorsesinthe
West;anewly-bornfoaliscalled@@ayearling"andbecomes"atwo-year-old"
atthestartofthenextcalendaryear.InhiswritingsTsunawakiRynmy6
sometimesexpresseshisageusingthiskazoedoshiwayofcountingand
sometimesusingthewayofcountingfamiliartoWesterners;confusionoc-
casionallyariseswhenhedoesnotspecify・NowadaysmostJapanesegive
theirageinthesamewayasWesterners.
3HereTsunawakiRynmy5referstoNukinaNichiry6aso-shis6-samaお師
匠さま(whichmightberenderedas"myrespectedmaster")Nichiry6-sh5
nin日良上人(whichisperhapsequivalentto"theholypriestNichiry6").
4"Sh6-danrin"小檀林,situatedinMatsugasaki松ヶ崎wasthenameofthe
Nichirendenomination-affiliatedjuniorhighschoolinKyOto.Studentswho
successfullycompletedthefour-yearcourseat"Sh6-danrin"wereeligibleto
progresstothefive-yearcourseofferedby$.Chn-danrin"中檀林,the
Nichirendenomination-affiliatedseniorhighschool,alsoinKy6to.
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InparticularlfoundthatthemorelreadtheLotusSutra6andthe
WritingsofSaintNichiren7andthedeepermyfaithgrew,thegreater
becamethissenseofdissatisfactionandregretwithinmyheartatthe
waythingsstoodwithinthedenomination.
Ifeelsomehesitationaboutrelatinghereparticulardetailsofnu-
merouscaseswherepriestswithintheNichirendenominationatthat
timebehavedinamannernotbefittingpersonsofreligion.However,to
givesomeideaofhowdeepmyregretwas,letmedescribeforyouat
leastoneinstance.
Theideathatapriestshouldbeinvolvedinthelikesofgamblingis
5TsunawakiRynmy6usesstrongwordsheretoexpresshisindignation.Al-
ternativetranslationsoffushin不振(0@apathy")include.$dullness","inacti-
vity";daraku惰落("degeneration")mayalsoberenderedas"depravity",
corruption".
66
6TheLotusSutraHokekyO法華経("LotusSutra''isanabbreviationofthe
fulltitle$6SutraoftheLotusoftheSupremeLaw''MyOhO-renge-kyO妙法
蓮華経),whichcontains28chapters,isthesutraworshippedbyfollowersof
theNichirendenominationofBuddhisminJapan.
7SaintNichiren日蓮聖人(1222-1282)wasthefounderoftheNichirende-
nominationofBuddhism.Afterperiodsofstudyin,amongotherplaces,
Hieizan比叡山(theBuddhistcentreofexcellenceestablishedbySaich5最
澄inthe8thcentury),hecametotheconclusionthattheLotusSutrawas
theonlypathtosalvationandurgedhisfollowerstochant&@Namu-myOh6-
renge-ky5''南無妙法蓮華経,meaning"IputmyfaithintheSutraofthe
LotusoftheSupremeLaw(LotusSutra",sothattheymightbeendowed
withitsmerits.Hewasacontroversialfigure,predictingthatJapanwould
bepunishedbymisfortunesandinvasionbytheMongolsunlesshisBud-
dhistteachingsalonewereadoptedthroughoutthecountry.Asaresultof
outspokendemandstotheKamakuragovernmenthewasexiledontwooc-
casions,tolzu(1261-1263)andSado(1271-1274)andeventuallyretiredto
Minobusan身延山inKDshn(nowYamanashiPrefecture)inl274,towrite
andtoeducatehisfollowers.
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utterlyscandalousandyetthatkindofthingwasnotunusual.Moreo-
ver,thatsuchgamblingshouldbetakingplacewithinthetemple
grounds,whichoughttobeasiteoftheutmostpurity,isasituation
thatisshamefulalmostbeyondbeliefandyetthatisunmistakably
whatwasgoingon.Thetempleliesoutsideofpolicejurisdiction;any-
way,evenifthepoliceknewwhatwashappeningtheywouldturna
blindeyetoit.Thereweremanypriestswhotookadvantageofthis
fact,conductingthemselvesinafashionthatwouldmakeevenalay
personfeelashamed.
Inthisconnectiontherewereincidentsoccurringthatmadeyou
wanttocoveryoureyes.Onesuchhappeningtookplacejustaslwas
awaystudyinginKy5to.InacertaintowninFukuiPrefecture(it'sbe-
comeacitynow)therewasthisinnwherepriestswouldgatherevery
monthtogamble.Thepolicegottohearaboutthisandsevenoreight
priestswerearrestedandmarchedthroughthetownbythepolice,
ropedtogetherinacrocodile8ascriminals.
Theshockreceivedbythefaithfulwasanextremeone.Asyouknow,
FukuiPrefectureisaplaceofimmensedevoutness9.Imaginethesight
81ronically,theJapanesetermfor"tyingprisonerstogetherinarow"is
juzu-tsunaginisuru数珠つなぎにする,whichmeansliterally.@linkingto-
getherlikethebeadsofaBuddhistrosary''.TheBuddhistrosary,orjuzu
数珠,traditionallycontainslO8beadslinkedtogetherasinabraceletor
necklacealthoughmoreportableversions,containingfewerbeads,arealso
common;itspreciseformvariesaccordingtotheBuddhistdenomination.
ThelO8beadsrepresentthelO8worldlydesiresconsideredbyBuddhiststo
bethecauseofhumansuffering・Thejuzuisusedtocountofftheprayers
madetoexpungetheseworldlydesiresandisthussimilarinfunctiontoa
Catholicrosary.
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ofthosepriestsbeingtiedupinalineanddraggedbythepolicebefore
theeyesoftheirfollowers.Ithinkthattheirgriefmusthavebeen
greatbeyondcomparison.Those,likemyself,whogottohearaboutit
afterwards,feltvexedtothepointoftears.Butthisisnomorethana
singleexample.Sometwentyyearslatertherewasanothermajorinci-
dentofasimilarkindwhichthistimetookplaceincentralJapan;and
ittoowasviewedwithincredulitybytheworld.
Thatismoreorlessthewaythingswere'0andlhopethatthrough
thissingleinstancelhavebeenabletogivesomeideaofthegeneralpic-
tureofcorruptionanddegenerationamongpriestsoftheNichirende-
nomination.Itfollowsthatnopositivereligiousactivityoranythingof
thatnaturecouldbeexpectedfromthem・Andtheyundertooknotrue
proselytizingorthelike.Inthefirstplace,therewasalmostnobody
amongthemwhohadacquiredanycultivationofthemindinreligious
9Thisisperhapsareferencetothefactthatinthefifteenthandsixteenth
centuriesEchizenProvince越前国(currentFukuiPrefecture),KagaProv-
ince加賀国(currentlshikawaPrefecture)andEchnProvince越中国(cur-
rentToyamaPrefecture)werecentresofpeasantrebellions,ledbypriests
andlaypersonsoftheTruePureLand(J6do-shin)denominationofBud-
dhism.Thefirstrebellion,whichtookplaceinKagaProvincein1474,was
ledbyRennyo,thechiefpriestoftheJ5do-shindenominationatthetime,
andresultedintheoverthrowofthelocalmilitarylordandestablishment
ofaself-governingadministration;thedenominationretainedcontrolof
KagaProvinceforalmostacentury.However,thedenominationwaseven-
tuallydefeatedbyGeneralOdaNobunagainthebattleoflshiyamaatthe
endofawarcoveringtheyearsl570tol580.SubsequentlytheroleofBud-
dhistorganizationsinJapanbecameseverelyrestricted.
10TsunawakiRynmy6writesthispassageinthepresenttense,lendingimme-
diacytohisassertionsdPerhapsheisalsosuggestingthatthecorruption
anddegenerationwhichhewitnessedintheNichirendenominationduring
histwentiescontinuestothepresentday.
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matters.Soit'sperhapsnotsurprisingtheypossessednotevenahint
ofthekindofimpassionedenergythatwouldprovideinspirationand
guidancetotheirfollowers.
Andalso,afterbeginningtoattendthe(Nichirendenomination-
affiliated)school,Ireachedapointofutterdisgustattheslovenlyap-
proach,moralindecency,andthelike,tobeseeninthestudentsthere.
Aslmentionedbefore,therewasonetimelgottothestageofconsid-
eringwhetherlshouldn'tjustquittheschoolandreturntoMy5taiji
temple,andwenttoEnmyOintempleinFukagusatotalkthematter
overwithafellowmemberofthedenominationwhowasmy
guarantor'1.Thesefeelingslhadofgriefandindignationdevelopedat
thesametimeintoapessimismaboutthefutureoftheNichirende-
nomination.Ihadthefeelingthat,ifthingswentoninthesamefash-
ion,thedenominationwouldmostlikelyhavehaditwithinamatterof
decades.
Whatismore,itappearedthatthisscandaloussituationldescribe
wasnotconfinedtotheNichirendenomination;thesamethingswere
goingoninsidetheotherdenominationstoo.
Inthemidstofallthat,itseemedtomethatHonganjitemple'2[head-
quartersoftheTruePureLand(J5do-shin)denominationofBud-
11 ThisvisitwhichTsunawakiRynmy6madetohisguarantorisdescribedin
Partlloftheautobiography,inthesectionentitled"Amiddaysnoozein
Ky5to''.
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dhisminJapan]alone,withitslargenumberoffollowersandtheir
considerabledevoutnessoffaith,stoodoutabovetheothersasflour-
ishing.Atthetime,therewasaschoolaffiliatedtotheTruePureLand
(J6do-shin)denominationinFushimi[adistrictofKy5to]andthattoo
appearedtoberuninamostworthyandserious-mindedfashion.I
havemadenoparticularstudyofSaintShinran'sdoctrine'3butamable
tograspthegistofit.Ireckonedlcouldmoreorlessunderstandtoo
thesignificanceofsettingupareligionofthatnaturewhichallowed
prieststomarryandpartakeofmeat'4.
NextdoortoHonkokujitemple'5wasNishi-honganjitemple'6and
nearbyyoucouldalsofindHigashi-honganjitemple'7,so,without
goingintoallthedetails,IwasawarethattheTruePureLand(J5do-
shin)denominationwassomethingalongthelineslhavedescribedand
12Honganji本願寺,foundedinl272,istheheadtempleorheadquartersofthe
TruePureLand(J5do-shin)denominationofBuddhisminJapan.Al-
thoughtherewasoriginallyonlyonetemplebythisname,asecond
Honganjitemplewascreatedinl602,leadingtoadivisioninthedenomina-
tion(andcurtailmentoftherolewhichthedenominationhadplayedduring
thepreviouscenturyasanagitatorinpeasantrebellions;seepreviousNote
9)．SincethentheoriginalonehasbeencalledNishi-honganji西本願寺
("West"-honganji)andthenewoneHigashi-honganji東本願寺(C@East"-
honganji).TheyaresituatedincloseproximityinthecentreofKyOto.
Hongan本願referstothesetof48vowsmadebythebodhisattvaH5z5to
savealllivingbeings;theeighteenthvow,inwhichH5z6swearsthatall
peoplewithoutexceptionwillhavetheopportunitytobesaved(becomeable
tolookonthisworldasaparadise)andthatshouldevenonepersonbede-
niedthisopportunityHCzOhimselfwillnotprogressfromthestateof
bodhisattvatoBuddha(hedoesinfacteventuallybecometheBuddhacalled
Amida)isregardedasthecornerstoneoffaithforfollowersoftheTrue
PureLand(JOdo-shin)denomination.Thenumber"eighteen"has,onac-
countofthis,acquiredaspecialsignificanceintheJapaneselanguage.
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thatitwasthestrongholdofBuddhisminJapan・Thatwasthewayit
lookedtome.
13Shinran親鶯(1173-1262)wasthefounderoftheTruePureLand(J5do-
shin)denominationofBuddhisminJapan,sothe"SaintShinran'sdoctrine"
referstotheteachingsofthisTruePureLanddenomination.Asalready
mentionedinthepreviousNotel2,thecornerstoneoffaithforfollowersof
theTruePureLand(J5do-shin)denominationistheeigtheenthvowofa
setof48vowsmadebythebodhisattvaH5z5,inwhichH5zOswearsthatall
peoplewithoutexceptionwillhavetheopportunityto"beborninthePure
Land''(thiscouldperhapsbeexplainedorrephrasedafbesaved"or"attain
theabilitytoviewthisworldasaheavenratherthanahellandtolookon
one'sowncircumstancesasfavourableratherthanunfortunate")andthat
shouldevenonepersonbedeniedthisopportunityH6zChimselfwillnot
progressfromthestateofbodhisattvatoBuddha(H5z6doesinfacteventu-
allybecometheBuddhacalledAmida).AfolloweroftheTruePurel』and
denominationtypicallycomestoarealizationthatanythinghetriestodo
throughhis"ownpower''(jiriki自力)isinevitablypervertedby"self-
interest''andthatheisbasicallywretched;hisonlyoptionistoutterthe
nameofAmidaBuddhaandentrusthimselfentirelyto"otherpower
ツナ
(tariki他力),allowingAmidaBuddhatoworkthroughhim.So,theTrue
PureLanddenominationisopentoall,andespeciallytothemostwretched
ofthisworld.Followersareencouragedtoleteventsunfoldnaturally,
ratherthanstrivetodogoodworks(whichareregardedasanexpression
of"ownpower"),althoughthisisopentomisinterpretationasalicenceto
behavebadlyorasanexcuseforinactivity.Weshouldnotethatthe
NichirendenominationofBuddhism,towhichTsunawakiRynmy6
belonged,doesnotrejecttheideaof"ownpower''(jiriki自力)．
14"Eatingmeatandtakingawife"(nikujiki-saitai肉食妻帯)areverydirect
expressionsofworldlydesireandattachment;assuchtheyweretradition-
allyforbiddentoBuddhistpriestsinallcountries,includingJapan.Shinran
(1173-1262)whoestablishedtheTruePureLand(J6do-shin)denomination
ofBuddhisminJapanfelttheneedforareligionthatwouldoffersalvation
toallandespeciallytothemostwretchedofthisworld(whowould
undoubtedlylackthenecessarywillpowertoforegomeatandfamilylife)
;hethusproposedthatallbelievers(includingpriests)shouldbeallowedto
marryandpartakeofmeat.HOwever,alltheothermajordenominatiOnsin
Japancontinuedtoforbidmeatconsumptionandfamilylifeamongtheir
priestsuntilaftertheMeijiRestoration(1868),whentheprohibitionwas
removed.
150neofthefourchieftemplesoftheNichirendenominationofBuddhismin
Japan.
16SeepreviousNotel2.
17SeepreviousNotel2.
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However,abigdisputewastobreakoutevenwithinHigashi-
honganjitemple.Theeventleadinguptothatwastheconstructionby
Higashi-honganjioftheworld'slargestwoodenstructures,the
Founder'sHallandAmidaHallwhichcanbeseentoday.Higashi-
honganjiconsiderablyoverstretchedthemselvesinthatconstruction
workanditwasfromsuchexcessivenessthatthedisorderandevils
arose.Criticismsurfacedandanumberofyoungandenergeticpersons
includingtheBunkaUniversitygraduateKiyozawaManshi'8formed
themselvesintoagroupcalledthe"ShirakawaParty''andstarteda
movementforreforminoppositiontotheoldorder.Itwastheso-called
.6ShirakawaParty"dispute.Ithappenedjustashortwhileafterlleft
forKyCtoandjoinedthe(Nichirendenomination-affiliated)school'9.
Althoughbeinganoutsiderandthereforeunawareofthefulldetails,
whenfacedbythefactthateveninHonganjitemple,whichlhadre-
gardedasatleasttosomedegreeupholdingtheJapaneseBuddhistes-
18KiyozawaManshi清沢満之(1863-1903)wasacentralfigureinpromoting
reformoftheTruePureLand(J6do-shin)denominationduringtheMeiji
period.DuringthelongEdo/Tokugawaperiod(1603-1867),Buddhisttem-
pleshadbeenusedbythegovernmentasaplaceofregistrationforallJapa-
nesepeople(inanefforttosubjugateChristianity);itwasacosy
relationshipinwhichthetemples,inreturn,receivedgovernmentbacking.
WiththeMeijiRestorationofl868andopeningofJapantotheWest,the
Buddhistestablishmentlostitspolicingroleandgovernmentsupportand
also,withachangeinthelawinl873,becamevulnerabletocompetition
fromChristianmissionaries.ItwasacrisistowhichKiyozawaManshiat-
temptedtorespond.
19The"ShirakawaParty''wasestablishedinShirakawavillage,Ky5to,in
1896andsoonafterbeganpublicationofajournalcallingforreformofthe
TruePureLanddenomination.TsunawakiRynmyOmovedtoKy6toinSep-
temberl896.
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tablishment,therewasthiskindofcOnfrontationwhichhadarisenbe-
tweentheoldandnewfactionsandthatthesefactionswereengagedin
aninternaldispute,Icouldnothelpbutfeeladeeppessimismaboutthe
futureofBuddhisminJapan.
AslcontinuedinsUchawaytothinkaboutthispointandponder
thatpoint,mymoodofpessimismonlydeepened.Ipassedthosedays
feelingasiflwasbeingwrungdryinamangle・Although,aslmen-
tionedbefore,IreturnedforawhiletoMy6taijitempleinDaidConac-
countofthedisputeatthe"Chn-danrin''(Nichirendenomination-
affiliatedseniorhighschool),onceagainresumingmystudiesasa
secondyearinthespringofthefollowingyear,1899,Icontinuedtobe
troubleddayandnightbythiskindofheavinessofheartandtookto
goingoutforawalkeverynightwhenlwouldseekcomfortfromlong
periodsspentkneelinginprayerbeforethestatueofSaintNichirenin
Honkokujitemple・Therewasnotasingledayduringthetimethatl
stayedinthedormitoryofHonkokujitemplethatlfailedtomakethis
prayer
However,itseemedtherewasnothingthatcouldbedonetohaltthis
everdeepeningsenseofresentfulindignationandlrememberaperiod
lastingforsometwentydayswhenlwouldbeseatedatmydeskinthe
dormitoryintears.
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Tworopes
Itwasinthesameyearofl899,aslwaspassingmydaysinthefash-
ionjustdescribed,thatthefollowingtookplace.Itjustsohappened
thatthetwenty-fifthanniversaryoftheofficialestablishmentofthe
ProtestantChristianmovementinJapanfellinthisveryyearanda
largescaleprogramofmissionaryworkwasbeingundertakenin
grandstyletomarktheoccasion.ItwasinNovemberl875thatNiijima
JO20hadfoundedD5shishaEnglishSchoolinKy5to,sothatl899corre-
spondedtoitstwenty-fifthyear.
Ihavealreadyspokenofthegreatimpressionmadeonmeabouttwo
yearsprevioustothatwhenlhappenedtoenteraChristianchurchand
hearEbinaDanjO'stalkabouttheZenmasterHakuin2'.Withsucha
recollectionandalsoonaccountofthesheersplendouroftheevents
stagedforthegrandmemorialmissionaryprogram,myinterestwas
arousedandlwenthereandtheretolistentothespeeches.
Iwonderifit'Sstilltheretodaybutatthetimetherewasalarge
theatrecalled"Gionkan''towardstherearof"Ichiriki",andtheretoo
20NiijimaJ5新島襄(1843-1890)wasaninfluentialJapaneseeducatorand
Christian.HestudiedinAmericaattheendoftheEdoperiodand,while
there,becameaChristian;healsoassistedtheJapaneseambassadorina
surveyoftheAmericaneducationalsystem.OnreturningtoJapanhees-
tablishedtheDCshishaEnglishSchool(forerunnerofD6shishaUniversity)
inKy6to;theeducationalprogramoftheschoolwasbasedonChristianity.
21Fordetails,refertoPartllofthisautobiography.
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themostgrandspeechmeetingswereheld.Thesesplendidspeechmeet-
ingswereconvenednotjustat"Gionkan''butatvariousothervenues,
anddrewsomeofthetop-rankingChristianspeakersofthetime,such
asKozakiKOd5fromT6ky5,whohadcometoheadthemissionary
program,andalsoEbinaDanjO,andMiyagawaTsuneterufromOsaka,
HaradaTasukufromK5be,andmanyothers.
Itoohadtakentoattendingasmanyofthesemeetingsaspossibleto
listentothespeeches,andso,whenIlearnedononeparticularoccasion
thattherewasgoingtobeaspeechmeetingonthecornerofTeramachi
intheGo-j5district,Isetoffwiththreeorsofriendstolisten.Whenwe
enter22theplacewherethemeetingisheld,wefindthatmanyifnotall
ofthoseinattendanceareofthebeardedgentlemantypeandthatthere
issomethingabouttheaudiencethatseemsjustalittledifferentto
usual・Althoughawareofthissomewhatstrangetoneintoday'spro-
ceedings,weatanyratetookourseatsandlistenedtowhatwasbeing
said.
ThetalkbeganandKozakiK6d5whowasvisitingfromT5kyOgave
areportofhistourofEuropeandAmericathatwasamostinforma-
tivespeech.However,rightattheendofthetalkheadded,"Todayit
seemswearejoinedalsobyourBuddhistbrethren…",and,sure
enough,whenwepayalittlecloserattentiontoproceedings,why,
22TheJapanesetextchangesbrieflytothepresenttensehere,lendingimme-
diacytothedescription.
(Z2)
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d o e s n ' t t h e e v e n t i n f a c t t u r n o u t t o b e a g a t h e r i n g o f C h r i s t i a n m i n i s -
t e r s . I t w a s a t t h a t m o m e n t t h a t t h e r e a l i z a t i o n s u d d e n l y s t r u c k u s ・ I t
s e e m s a r a t h e r f o o l i s h e r r o r b u t l g u e s s l m u s t h a v e s e e n a n a d v e r t i s e -
m e n t s o m e w h e r e a n d m i s t a k e n l y a s s u m e d t h a t t h e m e e t i n g w a s o p e n
a l s o t o m e m b e r s o f t h e g e n e r a l p u b l i c . A t a n y r a t e t h a t g i v e s y o u s o m e
i d e a o f t h e e n t h u s i a s m w i t h w h i c h l w e n t r o u n d l i s t e n i n g t o C h r i s t i a n
s P e e c h e s
I t w a s i n t h e y e a r a f t e r t h a t , 1 9 0 0 , w h e n l h a d a l r e a d y b e c o m e t w e n t y
f o u r y e a r s o l d 2 3 t h a t o n e o f t h e u n f o r g e t t a b l e e v e n t s i n m y l i f e w a s t o
t a k e p l a c e .
I n t h o s e d a y s t h e r e w a s a C h r i s t i a n c h u r c h o n t h e c o r n e r o f T o m i - n o -
k 5 j i i n t h e S h i - j 5 d i s t r i c t o f K y 6 t o w i t h a d e v o t e d m i n i s t e r b y t h e n a m e
o f A b u r a d a n i J i r o h i c h i ・ H e w a s a t r u l y z e a l o u s p e r s o n a n d a l i s t e n e r t o
h i s s p e e c h e s c o u l d n o t h e l p b u t b e d r a w n i n b y t h e i m p a s s i o n e d n a t u r e
t h e r e o f . I t o o w a s o n e o f t h o s e a t t r a c t e d b y t h e f e r v o u r w i t h w h i c h h e
s p o k e , t o s u c h a n e x t e n t t h a t l e v e n t h o u g h t o f c o n v e r t i n g t o C h r i s t i a n -
i t y a n d b e i n g b a p t i z e d .
A s l h a v e a l r e a d y s a i d o n a n u m b e r o f o c c a s i o n s b e f o r e , I h a d ,
t h r o u g h t h e L o t u s S u t r a , a c h i e v e d a s e n s e o f p e a c e 2 4 w i t h i n m y s e l f . I
2 3 T s u n a w a k i R y n m y 6 e x p r e s s e s h i s a g e h e r e a f t w e n t y f i v e y e a r s o l d ' ' , u s i n g
t h e k a z o e d o s h i w a y o f c o u n t i n g a g e ( s e e p r e v i o u s N o t e l ) . H e w a s b o r n o n
2 4 J a n u a r y l 8 7 6 s o t h a t b y t h e W e s t e r n w a y o f c o u n t i n g a g e h e w o u l d h a v e
b e c o m e " t w e n t y f o u r y e a r s o l d " i n l 9 0 0 .
2 4 T h e J a p a n e s e h e r e i s a n j i n 安 心 , w h i c h m i g h t a l s o b e r e n d e r e d a s
a s s u r a n c e " , " a r e s t i n g o r p e a c e f u l m i n d " .
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firmlybelievethattheLotusSutrarepresentsthetruth25.Ifirmlybe-
lievethattheteachingexpoundedbythehistoricalBuddha
Sakyamuni26inChapterl6oftheLotusSutra(thechapterentitled
"TheEternalBuddha")inwhichheurgesustosaveothersthrough
compassion,istheveryessenceofreligion.Furthermore,mybeliefthat
66
reverentworshipofone'sfellowman"asdescribedinChapter20ofthe
LotusSutra(thechapterentitled@@TheNever-despisingBodhisattva")
25TherefollowsabriefaccountofwhatTsunawakiRynmy5regardedasthe
threepillarsofhisBuddhistfaith.
Thefirstmightbetermedthe@@philosophy"ofthehistoricalBuddha
〆
Sakyamuni,thevisionoftheuniverseheattainedattheageofthirtyfive
whilemeditatingunderaBodhitreeinBuddha-gaya,summedupinthe
phrasesshoh6-jissO諸法実相("allthingsareanexpressionoftherealstate
oftheuniverse")andichinen-sanzen一念三千("allphenomenaofthisworld
canbefoundwithinasinglethoughtofahumanbeing''),andexpoundedin
Chapter2,"TheProvisionalTeachings'',oftheLotusSutra.
Thesecondmightbetermed"faith",ortheexpressionofSakyamuni's
"philosophy"intheformofareligiontosave(lessenthesufferingof)the
peoplealivetoday.ThisisexpoundedinChapterl6,"TheEternalBuddha'',
oftheLotusSutra,whichrelatesalsotheconceptkuon-jitsuj5久遠実成
("Buddhawasactuallyenlightenedintheveryremotepast,sothatthehis-
toricalBuddhaSakyamuni,whoattainedenlightenmentattheageofthirty
fiveinBuddha-gaya,isnomorethanaprovisionalmanifestationofthat
Buddha",cf.theLawofUniversalGravitationhasalwaysexisted;itwas
onlydiscoveredandexpoundedbyNewton).
Thethirdmightbetermed"ethicalbehaviour''andisthepathofreligious
practice,calledvariouslyningen-raihai人間礼拝("reverentworshipofone's
fellowman")orjinky6-raihai深敬礼拝(0@adorationwithdeeprespect"),
whichwaspatientlyundertakenforseveraldecadesby"TheNever-
despisingOne''andisdescribedinChapter20,"TheNever-despisingBodhi-
sattva",oftheLotusSutra.ThisChapter20isintheformofasermonby
thehistoricalBuddhaSakyamuniandthereaderlearnsattheendofthe
sermonthat@$TheNever-despisingOne"wasnoneotherthanSakyamuni
himself,whofollowedthesamepathofreligiouspracticeandurgesthe
readertodolikewise.Inal948paper,TsunawakiRynmy6describesthe
spiritof"TheNever-despisingBodhisattva''inthefollowingterms:@@itis
theverypinnacleofethicsbasedonatruthwhichnobodyintheworldcan
deny;itisthemostbasicfoundationofpeaceformankind;itisthepeak
ofdemocracy".
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isthepathofreligiouspracticethattheLotusSutraisdirectingusto
followpermeatesmywholebodytothepointwherelhavenotthe
slightestdoubtaboutit.Ialsobelieveinthegreattruths,relatedin
Chapter2oftheLotusSutra(thechapterentitled$.TheProvisional
Teachings"),that"allthingsareanexpressionoftherealstateofthe
universe''27andthat!@allphenomenaofthisworldcanbefoundwithin
asinglethoughtofahumanbeing"28.
However,aslhavejustsaid,thiswasatimewhenlwasfeelingthor-
oughlypessimisticaboutthefutureofBuddhismwhichwasinanex-
tremestateofdegenerationanddecline,sothatlwasdrawninbythe
ReverendAburadani'sardentspeech-makingand,likeonepossessed,
madeaninvoluntaryattempttoleapdownfromthegalleryofthe
church29toreceivebaptism.Althoughnotanespeciallyhighgalleryit
26ThehistoricalBuddhaandfounderofBuddhism,PrinceGautama
Siddhartha(BC463-383),attainedenlightenmentattheageofthirtyfiveto
becomeknownasSakyamuni(Sanskritfor"ThesageoftheSakyaClan").
TsunawakiRynmy6referstoSakyamunihereusingtheJapanese
Shakamuni-nyorai釈迦牟尼如来;Shaka釈迦isthenameoftheBuddha's
clan(Sanskrit"Sakya");muni牟尼means"sage"(Sanskrit"muni").
Nyorai如来,comprisingtwoChinesecharacters,nyo如andrai来,hases-
sentiallythesamemeaningasBuddha,butemphasizesthatapersonhas
come"(Chinesecharacterrai来)fromnyo如,orthestateofabsolute
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truth.TheChinesetranslatorsofSanskrittextsstruggledwith"absolute
truth",sincetheusualwordfortruth(shin真)immediatelyimpliestheex-
istenceofitsopposite,untruth(fushin不真),thusrenderingthetermrela-
tiveratherthanabsolute;theyeventuallysettledonnyo,whichhasbeen
translatedintoEnglishbySuzukiDaisetsua3suchness","thusnesS'or..as-
it-is-ness''.、
27TheJapanesetermusedhereisshohO-jissO諸法実相(seealsopreviousNote
25)．
28TheJapanesetermusedhereisichinen-sanzen一念三千(seealsoprevious
Note25)"
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wasnonethelessprobablyaboutthreemetersinelevation.Therewas
alsoastaircasejusttotheside.However,asifinadelirium,Imadeto
jumpdownfromthegalleryinonegotowheretheministerwas.
Itwasatthatmomentthatlfoundmyselfupendedandfacingsky-
wardsinreactiontomyeffortstojump;itwasalmostasthoughthere
weretworopesattachedtomyback.Icanonlyimaginethatlwas
beingpulledfrombehindbyinvisibleropes・Suchathingnaturallyleft
mewitharatherstrangefeelingatthetime,butldidnotgothrough
withthebaptismandreturneddirectlytothe(Nichirendenomination-
affiliated)school.
ShortlyafterthatlsetoffoncemoretohearoneoftheReverend
Aburadani'sspeeches.And,inthecourseoflisteningtohisimpas-
sionedsermon,Ithoughtthat,yes,thistimelreallywillgothrough
withit[thebaptism]andonceagainmadetojumpdownfromthesec-
ondfloorbut,asbefore,Iwaspulledbackandfelledwithatwang.
TwiceinarowIunderwentthisstrangeexperienceforwhichnorea-
sonableexplanationcanbeprovided.
Icametotheconvictionthatthiscouldonlybetheforceof
〆
SakyamuniorofthefounderofourdenominationSaintNichirenpull-
ingmefrombehindandurgingmenottobehasty.Andwithsuchare-
29TheJapanesetextreadsky5kainoni-kai教会の二階or@@secondfloorofthe
church"(whichwouldbeequivalentto"firstfloorofthechurch"inBrit-
ain).Itwasprobablyakindofgallery.
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alization,Iranbackdesperately,puffingandpanting,andwondering
howlwastobeexcusedforthis・Itwasratheralongroadbackbut
whenldideventuallyreturnafterrunningalltheway,Ilostnotime
inopeningtheCollectedWritingsofNichirenandzealouslysetabout
readingthem.
Strangelyenough,atthetimelhadathandthe"Shinsensosho''set
ofCollectedWritingsofNichirencompiledbytheReverendOwari
Nichimei,morespecificallytheforty-sixtheditionsixtyvolumeset
printedinsizefivecharacters・Previouslylhadreaditintheorder
"RisshO-ankoku-ron''whichcomesatthebeginning,followedby
"Rokunai'',"Rokuge'',andsoon,sothat,accordingly,Ihadnotfocused
thatmuchattentiononthelatter"GoshDsokubun"[Nichiren'spersonal
letters].Sothistimelbegantoreadfromtheend.Asyouknow,many
oftheselatterwritingsareintheformofletters,senttodisciplesand
believers,andarerelativelyeasytounderstand.Istudiedthesewrit-
ingsanew,deeplytouchedbySaintNichiren'skindnessandabundant
compassion,soevidenttherein.
Whileproceedingtoreadinthisfashion,Icameacrossthe"Sushun-
Tenn6-Gosho",whichcontainsthattrulythoroughandall-
encompassingadviceandcautionofferedbySaintNichirentoShij6
Kingo[?-1296],andwasextremelymovedbythewordstobefound
therein.
"Itisadifficultthingtobegrantedlife,foritislikethedirtonone's
（〃）
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nails;itisadifficultthingtoholdontolife,foritislikethedewon
grass.Ratherthandyingfamoushavingsurvivedtotheageofone
hundredandtwenty,whatisreallyimportantistolivetruetooneself
ifonlyforasingleday・Nakatsukasa-Sabur5emon-no-JOwaslauded
bythepeopleofKamakuraforservicestohismaster,forhiseffortsto
spreadtheBuddhistteachingsandforhisfinecharacter.Praisebe,
praisebe!TherichesoflifearesuperiortotheriChesofthestorehouse,
butgreatestofallaretherichesofthespirit.Thereisnoneedtostudy
thesewritings;insteadgooutandgathertherichesofthespirit!"
Proceedingtoreadstillfurtherandcomingtowardstheend,Iwas
thrilledtoencounterthefollowingunexpectedpassagewhichmoved
meinawaythatIwasnottoforgetfromthatdayon.
..ThetruthacquiredbytheBuddhaisasfollows.TheessenceofBud-
dhistteachingsistobefoundintheLotusSutra;andthemostimpor-
tantaspectoftrainingorpracticewithintheLotusSutraistobefound
inthechapterentitled@TheNever-despisingBodhisattva'.TheNever-
despisingBodhisattva'sactionofshowingrespecttohisfellowmanis
amostsplendidthing.ThereasonthatSakyamuni,LordoftheBud-
dhistteachings,cameintotheworldwastoinstructconcerning
people'sbehaviour.Praisebe,praisebe!Thatwhichiswiseistobe
calledahuman,andthatwhichisemptyistobecalledananimal".
Havingreachedthispoint,Istruckthedeskwiththefullforceofmy
fist,exclaiming"Yes!Thisisit!Thisisit!"and,leapingupfrommy
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seat,wasfilledwithdelightandsurprisefromthebottomofmyheart
ItgoeswithoutsayingthattheLotusSutrarepresentsthetruthand
IamfullyawareofhowgreatapersonSaintNichirenis.However,the
factisthat,onmyreadingsoftheCollectedWritingsofNichirenupto
thattime,whilstbeingdeeplyandboundlesslymovedbythatgreat
personality,Ineverthelessharbouredinacornerofmyheartthefeel-
ingthattherewassomethingmissing.Thereasonisthis.Ifullybelieve
that,withoutthe$!reverentworshipofone'sfellowman''setforthin
"TheNever-despisingBodhisattva''(chapter20oftheLotusSutra),the
worldfromnowonisdonefor.However,Iamunabletofindanyplace
withintheCollectedWritingswhereSaintNichirenrelateshisthink-
ingonthismatter.
AlthoughitisabsolutelyinconceivablethatapersonofSaint
Nichiren'sstatureshouldoverlooksuchacrucialpointintheLotus
Sutra,whatistobemadeofthefactthathisthoughtsconcerningthe
matterarenottobefound.WhatdidSaintNichirenthinkaboutthe
reverentworshipofone'sfellowman"expoundedin@@TheNever-
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despisingBodhisattva”（chapteroftheLotusSutra)？Thiskindof
questionwasconstantlyonmymind.Orrather,Ihadcontinuedto
harbourasuspicionorevenfearthattheremightperhapsbesome
pointoverwhichSaintNichiren'sthinkingandmyownthinkingrun
counter.Itwassomethingthatwascausingmeagreatdealofconcern.
However,whenlreachedthewords@6TheessenceofBuddhist
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" I r e s p e c t y o u d e e p l y " ( T r e v o r M u r p h y )
t e a c h i n g s i s t o b e f o u n d i n t h e L o t u s S u t r a ; a n d t h e m o s t i m p o r t a n t
a s p e c t o f t r a i n i n g o r p r a c t i c e w i t h i n t h e L o t u s S u t r a i s t o b e f o u n d i n
t h e c h a p t e r e n t i t l e d @ T h e N e v e r - d e s p i s i n g B o d h i s a t t v a ' 、 T h e N e v e r -
d e s p i s i n g B o d h i s a t t v a ' s a c t i o n o f s h o w i n g r e s p e c t t o h i s f e l l o w m a n i s
a m o s t s p l e n d i d t h i n g ・ T h e r e a s o n t h a t S a k y a m u n i , L o r d o f t h e B u d -
d h i s t t e a c h i n g s , c a m e i n t o t h e w o r l d w a s t o i n s t r u c t c o n c e r n i n g
p e o p l e ' s b e h a v i o u r . " c o n t a i n e d i n t h e " S u s h u n - T e n n C - G o s h o " o f t h e C o l -
l e c t e d W r i t i n g s o f N i c h i r e n , I d i s c o v e r e d t h a t w h a t l h a d b e e n t h i n k i n g
p e r f e c t l y m a t c h e d t h e t h o u g h t s o f S a i n t N i c h i r e n ・ C a n t h e r e b e a n y
g r e a t e r d e l i g h t t h a n t h i s ？ F o r l h a d a c h i e v e d c o m p l e t e a c c o r d w i t h
S a i n t N i c h i r e n .
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